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1 C’est l’heure de l’attorney général :
Accusé, levez le coude !
– Je ne parlerai qu’en présence de la vodka
Je jure de dire la vérité, et caetera
In vinasse vérito
Serment d’ivrogne devant la Haute Cour des Miracles
Gueule de bois langue de fer
Si je mens j’te paie un verre !
2 L’accusé est accusé d’avoir le vin mauvais
Quand il finit sa bibine
et se débine
il exige un crédit
du patron
sinon le sang coule à gros débit
de boisson
3 À la barre du bar, Guy Gnôlet
un colonel trompe-la-mort
se descend ses cinq pintes
Un bourru
un sérieux du Pentagone
habillé sur son 51
faux-col tomate et pousse-rapière





4 Puis vient le tour du Père Nô
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il veut pas qu’l’accusé
soit seul à trinquer.
5 Pas comme la Veuve Cliquot
une blonde
elle veut me charger la gueuse
elle désire ma mort subite
elle rêve de ma mise en bière
et me voit déjà dans un cercueil
cette momie
6 Puis vient mon malibu... mon malibi... mon alibi
elle s’appelle Bloody Mary
une Mauresque, brune
un peu absinthe
7 Un perroquet lui a dit
qu’il tenait du Père Magloire
que Jean Lain avait tout vu
jusqu’à la lie :
c’est un coup des acolytes anonymes
le grand, Marnier
et le p’tit dernier
pour la route
8 C’est l’ardoise
un vieillard maniaque me toise
toqué gris et cordon rouge
J’en prends pour un quinquina
cinq ans de zinc !
tu t’paies ma fiole
t’es qui là
t’es frappé
pour m’empêcher de vivre
comme à Cuba libre !
je vais finir par m’enivrer
sers-moi une verre à boire !
un verre à boire





















Corpse Reviver n° 3
Le Sperme de Flamant Rose
Authentique cocktail inventé par M. Boris Vian :
un tiers de cognac Rémy Martin
un tiers de crème de fraise L’Héritier Guyot
et un tiers de lait concentré sucré
et enfin, notre préféré
c’est tout con
moitié Coca moitié vodka et une rondelle de citron
c’est tout con mais ça porte un nom magnifique
Fuck The Pope
ce qui dans la langue de Shakespeare
qui est aussi comme par hasard celle de Bukowski
ce qui signifie Nique le pape
Habemus Papam
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